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Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная экономи-
ческая организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих 
внешних таможенных границ входящих в нее стран, выработкой единой внешнеэко-
номической политики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования 
общего рынка [4]. 
Основной целью ЕврАзЭС является повышение эффективности формирования 
Единого экономического пространства, начатого в Таможенном союзе, с использо-
ванием новых, перспективных форм и механизмов взаимодействия. Создание Евра-
зийского экономического сообщества направлено на более эффективную реализа-
цию общих выгод и национальных интересов его членов. 
В соответствии со ст. 21 Договора о Таможенном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве от 26 февраля 1999 г. Таможенный союз в качестве торгово-
экономического объединения предполагает упрощение и последующую отмену та-
моженного контроля на внутренних таможенных границах.  
Каждая страна-участница ЕврАзЭС имеет свои особенности осуществления та-
моженного контроля. Ими определяется степень унификации таможенного законо-
дательства в этой области, что позволяет выявить основные проблемы, возникающие 
на пути создания таможенного союза между странами-членами ЕврАзЭС. 
Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых в целях обеспече-
ния соблюдения таможенного законодательства.  
При осуществлении таможенного контроля таможенные органы исходят из 
принципов целевой направленности таможенного контроля, выборочности отдель-
ных операций и объектов такого контроля. В выборе объектов и форм таможенного 
контроля используется система управления рисками. Такая система действует во 
всех странах-участницах ЕврАзЭС. 
Особенностями таможенного контроля в странах ЕврАзЭС являются сроки, от-
веденные на проверку деклараций, иных документов и товаров при таможенном 
оформлении (Таможенный союз – срок не определен, Таджикистан – 2 рабочих дня, 
Кыргызстан – 3 рабочих дня), сроки проведения операций таможенного контроля 
после снятия товаров с таможенного контроля (Таможенный союз – 3 года или 5 лет, 
Таджикистан – 1 год, Кыргызстан – 3 года или 5 лет). Законодательством также ус-
тановлены различные сроки предоставления и хранения документов для целей та-
моженного контроля.  
Существенные различия имеют формы таможенного контроля, применяемые в 
странах Сообщества. Формами таможенного контроля в странах Таможенного союза 
являются: проверка документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; 
таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; проверка 
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маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных 
знаков; таможенное наблюдение; таможенный осмотр помещений и территорий; 
учет товаров, находящихся под таможенным контролем; проверка системы учета то-
варов и отчетности по ним; таможенная проверка [1, ст. 110]. Упразднена исполь-
зуемая в Республике Беларусь форма таможенного контроля – таможенное исследо-
вание. 
Только семь форм таможенного контроля (первые семь из вышеперечисленных) 
используются во всех странах ЕврАзЭС. Также странами используются особенные, 
индивидуальные формы контроля, не предусмотренные законодательством других 
стран. 
В Республике Таджикистан определены 10 форм проведения таможенного кон-
троля, не установлены такие формы, как учет товаров, находящихся под таможен-
ным контролем и проверка системы учета товаров и отчетности по ним. Они опреде-
лены законодательством только Таможенного союза. Кыргызстан применяет 8 форм 
таможенного контроля. Особая форма таможенного контроля, не используемая в 
других странах – проведение таможенного контроля с использованием методов ау-
дита.  
В Таможенном союзе Беларуси, России, Казахстана и в Таджикистане законо-
дательно установлены такие виды таможенного контроля, как таможенная проверка, 
таможенное наблюдение и таможенный осмотр помещений и территорий. 
Особое внимание следует обратить на таможенную проверку, которая хоть и 
определена законодательством выше перечисленных стран, но имеет ряд особенно-
стей. 
Примечателен тот факт, что в странах Таможенного союза таможенная провер-
ка осуществляется в камеральной и выездной формах, а в Республике Таджикистан 
проводится общая и специальная таможенная проверка. 
Следовательно, можно сделать вывод, что существует ряд особенностей в та-
моженном законодательстве в области таможенного контроля, которые необходимо 
устранить при создании такого союза. Для этого необходимо произвести следующее: 
− применить единую терминологию в области таможенного законодательства; 
− выявить общий подход к определению объектов таможенного контроля; 
− согласовать сроки, отведенные на проведение таможенного контроля, на про-
верку деклараций, иных документов и товаров при таможенном оформлении, а так-
же сроки проведения операций таможенного контроля после снятия товаров с тамо-
женного контроля; 
− унифицировать формы таможенного контроля и согласовать порядок прове-
дения отдельных форм (операций) таможенного контроля; 
− создать единую базу данных, которая будет содержать необходимые сведе-
ния для осуществления таможенного контроля в странах Таможенного союза. 
Своевременное сближение и гармонизация национального законодательства – 
залог эффективного продвижения процесса формирования государствами Единого 
экономического пространства, координации их подходов при интеграции в мировую 
экономику и международную торговую систему, обеспечения динамичного развития 
стран Сообщества путем согласования социально-экономических преобразований 
при эффективном использовании их экономических потенциалов в интересах повы-
шения уровня жизни народов. 
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В современных условиях реклама становится все более важным фактором соци-
ально-экономического, общественного и культурного развития. Она составляет зна-
чимую часть экономического пространства и способствует повышению товарообо-
рота, развитию предпринимательства, конкуренции, рыночных отношений. В сфере 
рекламной деятельности созданы тысячи рабочих мест. Существует рынок ценных 
бумаг, рынок недвижимости, рынок труда, а также рынок рекламы со своими субъ-
ектами, объектами, рабочим механизмом. Рекламная деятельность в нашей стране не 
подлежит лицензированию, специалистам в области рекламы не нужно проходить 
аттестацию, т. е. высоких входных барьеров на этом рынке нет, и этим объясняется 
присутствие на нем более 400 рекламных организаций.  
Лидерами рынка, имеющими в своем клиентском портфеле наиболее крупных 
рекламодателей, являются именно те агентства, которые участвуют и побеждают на 
фестивалях рекламы и маркетинга. В Беларуси таких агентств порядка 10 из более, 
чем 400, чего явно недостаточно для развитого рынка («Белая Корона», «Forte Grey», 
«Крынь», «Пингвин», «РеМарк», «Фокус-Группа», «Артстайлер»). 
Например, «РА Крынь» взяла Гран-при в номинации «Печатная наружная рек-
лама» на Московском международном фестивале рекламы и маркетинга Red Apple 
2009. «РА Белая корона» проводит ежегодный Международный фестиваль рекламы 
в Минске, куда съезжаются рекламные компании из стран ближнего и дальнего за-
рубежья.  
В 2009 г. рекламный рынок составил около 80–90 млн дол. С одной стороны, 
падение спроса на товары и услуги и недостаточность капитала вынуждают рекла-
модателей снижать рекламный бюджет. А с другой стороны, многие ведущие спе-
циалисты рекламной отрасли полагают, что «никакого кризиса в рекламной отрасли 
нет, не будет и не может быть». В условиях кризиса реклама – это один из наиболее 
действенных способов расширить рынки сбыта и с минимальными затратами найти 
новых клиентов. Предприятия перестали смотреть в будущее стратегически. Не 
вкладывая ничего в репутацию компании, в продвижение, они рискуют тем, что имя 
компании станет уходить из сознания потенциальных потребителей и партнеров. 
Разумеется, в рекламной отрасли хватает своих проблем, но большая часть из 
них относится к разряду постоянных, а не приобретенных в период кризиса. К ним 
относятся: 
